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, ios falangistas 
ld' la división 
ejército victo-
Gran Alemania. 
" esta magna 
¡«adora que tuvo 
' l o por primer 
ioS camíiraoas 
ggpaáoles empu-
J riñas frente • a l 
leaiigo y abren 
lü-e iáéotico solar 
v tortura. Las 
e la Kspaña j o -
i^sia han viieíto 
«je. en ün airí# 
de victorias, con 
le las banderas 
iesplegadas a los 
Este qae quisie-
iirar y disolver las 
Europa. Está en 
coHcepto espiri-
Hisíoria y Espa-
le aojarse de U 
irentora qiie su 
léñala. 
nás, en esta i n -
áe Ruesti^s ta-
'•• is iamediato 
Jerfil de lealtad y 
1 marcial e^pec-
fl martes tuvo 
I frente d^l Este, 
Bcncia y el re -
[Wl otro inolvida-
myo dé 1939 nos 
Mr do vivir en 
•fW leonesas. La 
*Vri termiijó en-
I una victoriosa i 
• laareíes que ga-
nosotros, en es-
J^n^atl militar, 
¡-"s soíáados dé 
n«or. La misma, 
no en las tierras 
i k n í ^ 0 y a l " ^ng í s tas de la 
,^ai,a cortar 
»e a S veíeranas 
u pi f 1 ^ ^ 3 , co -
i r ^ > nfo fimii 
;'J^a,ejilte. 
ttc-t! ra^aís de 
f iucha. Ee-
cur,." .y •activo,; 
, n a ¿ Saes a ^ i 
-• el cnemj^o' 
Safelo y que 
ture ^' scbi:e 'a 
4ñ a Cü-/3s ei- . 
1 dsstr,,0 ^ 1 sa- i 
«eion de! 
f^munis. | 
i S É ^ 1 
Berl ín , 13.~Dos trenes blindados soviéticos fueron 
destruidos por las fuerzas alemanas en un sector del 
Xrente Orien-
,v . u . . . . ^ . . ^ t. g • ta l . Otro t ren 
blindado í u é 
L2 ¡truiuo por la 
¡ ^ ^ ^ » acción d e los 
^ ^ ^ ^ ^ ^ f c ^ ' j ; ^ ^ l ' ^ í a s e n el 
: í r en t s í i n l a n -
^ m m ^ m m k i J des—EFE. 
Éer l ín , 13. — 
Sesenta apara-
dos ingleaes son 
t o s derribados 
sobre el territo-^ 
TÍO del Re ích y 
icná o c y ^ r ' a 
antre las siete 
loras ael dia 
Joce e igual mo-
mento, del d ía 
trece de los co-
.Tientes.—Efe. * 
• * * 
Berlín, 13. — 
- i las ú l t i m a s 
ointicuatro ho-
is los soviets 
Tokio, 13.—^."Thailandia no necesita ayuda, .mil i tar . dO' 
los pa í ses democrá t i cos " , ha declarado un portavoz deí 
Gobierno t h a i l a n d é s , en un discurso por radio dirigido 
a l pueblo de T h a i l a n d i á . 
"Una Agencia de cierto pa í s—añad ió el portavos— 
ha hecho propaganda en el sentido de que nosotros -ms 
ces i t ábámos la ayuda de las naciones d e m ó c r a t a s . E:&t 
propaganda no es tá de acuerdo con la verdad, ya que 
Thai landia c o n t i n u a r á su pol í t ica de paz y no ' necfcfitfr-
r á de la ayuda democrá t i ca . Ei Gobierno t h a i l a n d é s es-
pera a d e m á s , que las naciones se atengan e s t r í e t e m e c e 
a los acuerdos y promesas /hechas a Thai landia y oue 
respeten su soberan ía . Si a pesar de todo, estos acuerdos 
h a b r í a n de ser considerados como pedazos de papéis 
Thai landia sab r í a defender su sobe ran ía con todos ios 
recursos. E l pueblo t h a i l a n d é s no p e r m i t i r á que los agre-, 
sores ocupen una pulgada siquiera del suelo patrio'? ' 
—EFE. 
E l J e f e d e l 
E s t a d o 
r e c i b i ó v a r i a s v i s i t a s 
Buques' de ' 'giierra alemanes en ana 
tempestad en el At lán t ico . 
i a n 
cscientos cua-
renta y cuatro 
•.avUrnea. Cuatro 
aparatos pro-
1 _ —, , — p|og J^JJ des-
' • / " , . aparecido.- Efe. 
SALYAMENTQ DE NAÜFEAGOS 
Berl ín , 13.^-Doscientos Quince ingleses han sido sal-
vados desde el primero de ínayo a l 81 de Julio por los 
servicios alemanes de socorro m a r í t i m o y otros barcos 
j e con ellos cooperan.—EFE. 
La Coruña, 13.—S. E. el Je-
103° ingieres ê ̂  ^ ^ ^ ^ o recibió en la ma-
perdido ñaua de hoy varias visitas. E l 
resto del día lo ha pasado tra-
bajando en su residencia hasta 
«i atardecer.—-{Ciíra) . 
Madrid, 13.—En sufragio de 
Bruno MussoÜni, se han ce-
lebrado esta mañana funera-
les en la iglesia de Medinaceii. 
Presidió el embajador de I ta -
lia y asistieron el cónsul ge-
Berlín, 13.—En los me- ¡Norte del frente Este, la avia- neral italiano, agregados de 
ios cctTipetentes cié Berim, oio-n alemana ha destruido 180 ^s Embajada^ de Alemania e 
se asegura que aliora jcamiones, varios trenes y ca- Iu*lia' el jefe de las fuerzaá de 
las ti-opas a-temíanas iian lie írros blindados rojos. Han s i - ^ Gasa de S. E. el Jefe del 
gad0 al Mar Negro, se di-ido bombardeadas las comuni- Astado y el del aabmele D i -
tu la ta posübUidad oe un 
Dunquerqijñ Soviético en el 
sector de Odesa* 
Los rusos iateníaron el 
embanque de siis t ropás pa-
ra. Crimea; ^er'o han fm^a-
Hado a ccusemeiicsa de "Ja 
acíivisi'ad de la / aviación ale-
mana qtse lia hundido un 





ra tí- ae Ju. 
AVANrüS B E J A S TEO-
• PAS FIKTLANBESAS 
' Helsinki. 13.—En las 01 t i -
veinticuatro horas fa 
i ^ A . , f jiiandesa ha derribado 
aparatos soviéticos, cuatro 
oaciones soviéticas. En el sec- W a o r e s . 
tor Centro, fue bombardeada Ante el presbiterio se alza. 
la estación de Brijansk. Las ^ ei túmulo efue estaba cu- , . 
vías férreas quedaron des t ru í - bierto con la bandera llana-j prohibición' entrar^ en vigor 
das —EFE na.—Cifra-, ' I?1 15 de septiembre—EFE. 
ENERGICA ACTITUp 
DEL JAPON 
Shanghai, t ^ E í poffish» 
mz de la Emtadra japón** 
m. en aguas chinas,, ha dG* 
clarado, con ocasión dé^ 
cuarto miv^rsario épí con* 
f íkto chmo-japonés, que «4 
Japón no puede p&mmvc&i 
inactivo contemplando COH| 
inq k osrmn Inglaterra, Noq 
tmmnca, China y tas I w . 
dios holandesás. Es preciso^ 
no solamente oponerse a ese* 
te cerco proyecta-do por ^ 
Gobierno de Chug-Kmg, de-
claró, sino que m hace necf\ 
sario reempl^jiar el viejo or-
den de Chirict por un sisteh 
ma nuevo, de manera que 
desaparezca su régimen m¿ 
mi-colonial." 
El portavoz añadió: "Ja* 
pon hará fmnte a toda"- hs 
dificultades que se /é' presen 
í«fj con enérgica resolución* 
SE PROHIBEN LAS PE? 
. LIGULAS NORTE-' * ' 
ÁMERICANÁS 
Tok io , 13.—Se ha prohib í -
do en Corea la proyección éü 
películas nortcameríca-nas. La 
ma ü . I ^mbarderes' y 17 ca 
com, op han úpida? 
fm] 
Pont 
proseguido su avan 
ra ste y NOÍ 
y.p£ 
ln2ada ] 






B i F f c e r en su Cuartel Gene ra l pasando 
YTO 3r«T!C,'it''ch, almimnte 
revista a las t r ep í 
Ea,eder y el mars< 
jS^itel. 
Slndicalisla 
M U í J I A S DE F J I . T. Y 




I N d á L DE LEON 
büsla las onc« horas deí día 




:áü4o»le.s que &\ p|aao ad-
i^óa de íastaacioé termina 
41a 22 <iei mes de la fecha. 
Por D i ^ , España y w Ee-
. Léóa 13 de agesta cié 1941. 
En las Desoahssi, eon esa 
impresionante sencillez fran-
ciscana con que se rodean 'os 
cuetos solemnes de es la igle-
sia conven íuai,, tuvo lu^ar. la 
tiesta de ia bienavenlurada 
yirgaa 1 Santa Clarae ., funda-
dora. 
Predicó en la misa solemne 
28 de* actuad en la* oíicinas el Padre José Anloaio 4e 
del mismo, k í importe de este Miengo, capuchino, 
anuncio será de cuenta ddlt Por la- tarde0 ofició en m 
adjudicatario. ¡Rcgerva el Vicario de los Ca-
Leña, 1.000 quiataies mét rU puchinos, Padre Manuel de 
IHonloria, asistido de sus her-
i paja pare pi&nm^ íoQQQ ¡manos de hábido Padres Jo-
fd<-ní. ' s é Antonio de Miengo y Cris-
I León. iZ de ag^si© d@ i i 4 i 0 ióbal de'Xos Remedios, 
wffal ©©©retaré®. Muy devotos los actos. 
Necesitando este Eslauieoí-
~ 1 . miento adquirir los ar t ículos 
¡que a continuación se expre» 
., 'san, se hace público pnra co-
<5W«P " nocimlenlo de los interesados 
3 en que pueden presentar ofertas 





< W - e 
f Qomm 
\ 1 . . ; 
iTicne pmdiente algún asunto de Ahattosf 
Para reladcaarse coa !& f.8 COMISARIA DE REr 
CURSOS, a ]a aue pertenece esta prov,inc:a, puede u t r 
íizar los iervicios de AGENCIA CASTILLA, Mayor, 
24; Teléfono 78.—FALENCIA. 
Fcr tcra l e^rcer ^Fcdo en el negociado de 4BAST0S, 
ANOTE ^UBETRA DIPECCION SI HOY NO NOS 
NECESITA. 
EDUCACION mBCJúím 
'U*» Csm&másm que & contri 
^onte de Piedad 
y C a j a , d é A h o r r o s 
d e L e ó n 
Habiéndose ' extraviado la 
•ttiiaoión *e maeio ian h&r'in. Hbneta número 76.970 úei 
pffieseatáción en la Secre-ta- Monte de Piedad y Caja de 
« a da la Obra Sáucacisa f Áhoros de León, se feace pü* 
al ebM® d€ recibir büoo que si antes de quine? 
Racionadas con días , a -contarde le fe*cha de, 
JaLiSr ^ Gasapaai^ t© p este anuncio, no se prf&énla*" 
í®R***Bo** ¡ra reclamación alguna, ge 
m m v i d m , p e d i r á ' d u p l i c a d o de '-a mis-
Smi Jmfi&rth \mn, quedando anulada Ja p r i -
v ^ s . María Teresa Qi mera. 
» » « « f T e m a Barbero. I 
D e l n u e v o L e ó ; 
M a e s t r o s 
En virtud de revisión de su 
expediente de traslado y por 
Onjen ministerial de 22 de 
julio ("Boletín Oficial, de ÍÍ 
ael corriente), ha sido repues 
ta en su .escuela de L«ón (Ba-
rr io Barahona), la mnesíra 
diña Rosaüna Guerra Cabe-
zón, que regentaba en la ac-
iualidad la escuela de. Viiío-
ria de Orbigo. 
Durante el mes de julio ú l -
timo, el número de niños asi'?-, 
iidos en la ins lüución fué de 
ochenta y ocho. El número de 
biberones despachados asf^n-
dió a dieciseis, mil trescientos 
sesenia-y, ocho. 
Se emplearon dos mil cien-
to ochenta y" ocho Utros , de 
leche, . 
Hubo dos bajas por defun-
ción y dos por Ir a suido. • 
T10DOEO U S O » 
Ifiifsrmedlacles d©,ia - ^ i i j i f . 
ast^tescia a tsartws. cíps'-acione* 
Ordeño 11. 20. PriL. 'dchs. Te. 






•ierro S ,uoi r 






re^3a d« tiS Ü I 
m^o 12 d M ' ̂  ' í 
f ^ f ** ^ fe 
Lope de Vew . 
m dicha Not-jt11 
V i d a El 
fia As 
m m m P R O p i ^ ^ r i ^ 
pesetas el 54 y eon 
454 554 
l 8 » ^ Vicenta 
aoíéatica "«olrií»** la en. 
iaeliíya ea el ASEO, precie de 
$2 jpesetts. frarantizada. Sin lii= 
fio» croquiñol. 7 pesetas Peina= 
j M * r o . General Mola. 8. LeÓB 
p p . «sortes de pelo ea todas sus 
formae. Peluquería? Mifruel 
CALDAS DE OVIEDO • 
fie^unatismo. catarros» 
post-frtipe 
GEAK H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (re-
corrido 10 km. ) ! • de Ju i ió a 
30 de Septiembre. 
Oposiciofk§s Interventores Fondos Mumcipaks 
90 ?LA£AE (para Abogados © Profesores- Mercan-
t i les) , 
hQñmMXA *'m.üKm;\ <P. isla, §9). 
F r e p a r a e i ó n por D . J. BENEYTQ. Abogado, Interven-
tor por oposlcian y ex preparador de la Edi tor ia l 
Eeus. ( l^adrid^ .y D, -F . BE€JKEE„ P r o f e s o r - I n t e n d e c » ' 
te Mercant i l . 
(Especialidad ejercicio p r á c t i c o , modelos, etc.) 
F á b r i c a d e Y e s © 
Elaboración pea pr&cedü^-entos moderan q,üe ga ran t í . 
zSn uc produc'ío de eusiidades excepcionajeSj tanto p 
ei yeso d^ reveque como en «j üño de enluc^doeC 
,. Fábr.e-? c^ Oviedo.—Calle Almacenes ladusírialei. , . 
Mina en Serín (Gijón) 
MATí KIALES DE CiONSTEUOGiOM ^ 
Vigii-Escalera. Soledad Anófiima 
Cabo K-&val, p l p p j p fe u : OVIEDO 
P o l i c í a . - 5 0 0 p l a z a s 
í nosotros sin . saber ,qiie tíía de 
Soria estaba en la Avenida | ^0T1 g¡ 
del padre Isla, a.la entradita, 2,50 el 15/« 254 354 
en el oúmer> cuatro, ea-si © ^ 6 5 4 -754 854 y 954. 
quina a Saíifo Domingo... , 
.Entran Ustedes: ven una 
yendccüa muy-bien instalada, 
blanca, elegante, sencilla. Y 
una cara todo bondnd y hom-
bría de bien: el dueño: nu^s-
tro convecino don Manueí 
García Hoyos, cuyo semblan-
te es gnranti'a de honradez y 
amabilidad. 
García Hoyos, '. en mes y 
medio de negocio, ha heoho 
ya la mar de "sor í anos" . Por-
que su establecimiento, de za-
pa te r í a lleva el nombre de 
SOPtl^ y la gente ha encon-
trado'que en su especialidad 
de encargos a la medida y de-
más calzado, donde . puede 
hallar lo mejor es allí . 
Estamos viendo el cantar: 
Para glnbias, Ribera; 
mantecada^0 las de Aslorga 
y para • calzados buenos, 
¡pues vele a 
[SORIA! 
EN LEON , 
¡miados en'. 
unción, (¡e ¡. 
J i (I 
íSia, a* fina! ^ | 
V media, la Bead/ 
a! VtGTLTA DE LA 11 
Hoy,, víspera de 4 
de Nuestra Beñori, 
ayuno y abslincuíii 
P I S T O N E S " B O R I ue 
8 Pasa DIESEL, GASOLINA, GAH^ 
, Agente exclusivo! GARAGEl%¿f < -lo 
Independencia, lO.—LEON 
I É 
^ C A S A P R I E T O 
GAJUKERIA, PEEFUMERLA ARTICULOS PAEi 
San Marcelo, número 10 
D R . C A E L O S D I E Z 
(DerHosp-'tal General, del Bospítel de;San Jui«j % 
cuitad ae Medicina y Cruz Roja de MaP 
de l e ó n 
Lk tiáLLm m^mu SE D I -
GiSQ© FEftWANDEZ BLANCO 
tí n a m v ttni ^ a n w • --:-• 
ESPECIALISTA EN E.NFEB^íEDADES fiU J rwc « ' 
Avenida del Padre Isla h.X0 tóquierda. le^ 
Aaenna R E Y ERO 
CM. 5. Apartado, número 20. Teléfono « o (no. 
da clase de asuntos propios del ramo Câ e* n j 
Beniacioces' instancias CertifcadoS' penaiw ' ] ^ f l i en ( 
?eneias de Caz& Pesca v Montes etc., ett. . j ^ K ^ 3 Ji 
C O M P R A F F E N r A - D E C ^ 
•• B J 12 J Z 
K ioean eon las instalaciones ^ 
dad en aperiUvos y exquisita repostena^ ( 




ÜI por í íesional. 
QQ p ías 
CUSÍS V l i i l l LEON 
Se pone en conocimiento 
del público que, debidamente 
autorizada esta Exorna. Cor-
poración Municipal por el 
IHmo. Sr. Direcior Generai de 
Admkusírac ión L«cal. por ha-
berse eumnlido los IrámiU^s 
reglamentarios, en lo sucesi-
vj la calle de Bayón de esta 
ciudad, se denominará de Don 
Francisco Fernández Blaneo y 
^e r r a Pambley, filántropo 
leonés a quien la ciudad ha 
je recordar con el más 
ñ o s o . recuerdo, 
as í « l memoria. 
e a ñ -
perpetuando 
todo género de marca 
Bodas y Bautizos. Servjcic Lnc y ^--^ ^ajta 
tauram ÁZL'L., Teléíono 160?. Concierta ^ 
t» EGAÑA urf,*** 
A C A D E M I A . ' ' L V £¿ V 
SLEKO EE QUIÑONES, ^ ^ 
A f i a n z a primeria, Ingreso, Bachiller^' ̂  ^ 
raercio. Seceióa exclusiva para, senon 
dajoz, número 0. ^ 
Gestora Admirústrativ* 
Dirección y G e r ^ ' | 
M A T A N Z O - A i ^ I Í ^ 
Licenc%s de caza y pesca, ges^Hnt ie*!?rÍ 
^ en toda F q r s ñ a , a t ^ ^ % f : ^ Z ^ ¿ ^ á 
Cambios de Cartillas de Kac]O^0lí0 . j e ^ 





H e r b o r i s t e r í a 
. ¿o . * * * * * 
0* 
Santie^tí 
Ccn-ipiTE .̂os árnica, • ' ^ •^ 
e o f i e s K i l f VO CÓRS 
I ta l ia 





V d ' t ^ o f Viantoi han cQla. 
••r 17 ^ y a_ . éxito dé nuestro 
tefinina- h ^ ^ m a , con mención espe-
j'ara' c0n" ^aifgifBa- para .nuestros ai -
CÍloriosó c i ^ g " incansables, pat r ió las , 
b" P S SuenQ.s ieoneses. qu€ * ^ z v 
l conejo ^ ^ difi(.uIíad de medios de 
g C 0 » W - rranSnorLe y de la época a í a -
tengo ei!nosa de la recolección, desli-
aron en el bsi l lant ís imo Día 
)do ^ v tóc/-ionai en número - y talitiad 
esíTo_de- vfi®fiaCjeraiiienle admirables,lu-
a la luz de un sol abra-
lodos los encantus y 
is de nucslro í.-esoro 
)arable de tipismo, 
ias que.comenzaron con 
Regional y culminaron 
Inolvidable concierlo de 
al de Zamora,, no son 
[ividadas. De elias rtts-
os' toóos con visible 
, y aún los ausentes, 
los obreros que gozan 
a bien ganado reposo 
Campamentos de Ve-
iian recibido también 
íficio que produjo, y a 
e dest inó, la cuesia-
e Ja verbena de la rio-
1 19, y el producto ín-
jel bar en ella insta-
uro Uaii"1110 
UMÍM en1 
¡o y ~'l\¡u-c 
K i8 recibieron 
filjtaM e3 ao-'auáO ¡ - . 
^1 una' ciudad,81 1 
'benc^a ^ p a - ^ 
iponés ba reei-.pan 
¿J^sa en M b n ^ m 
as ncslas que se- agn 
n,, sii-mpre por coui 
r cción e0R ^u ¡ 
*i, int V es iiiJ- i^anc 
• .¡o uor reco- jt-nb u« 
ipovo decisivo;, y el|-t.e|ro 
b pr i i í iera/auto- ¡--adu ^ 
de la provincia y j Uiln 
•,riai dci Movimien- jba i m 
8r. D. Carlos Pi- versos 
mandos todos de 'de un 
;.añola Tradiciona- ííca q 
las 'JON-S.; a 'a .do un 
lalación Provincia1 !tumbr-
i. Ayuntamiento de ;scs, e 
juc han trabajado ,valor 
li en plan de au- iiesa. 
nandad: a 'as fin- I • L^ór 
•tr->;.í?ticas y mili-1 H . 
han contribuido al Looné 
o lodo: a las s^ño- Igfcsls 
?*© Consejo 




• Desdamos ai nuevo e ó n s u J 
muclM' j prosperidades m su 
honrosa misión. . 
l O l E P l i • 
IKTEIABO FEMENINO 
DAOIZ ¥ VSLAEDE, 9. LEOl" 
Las a lumii«8 que se creaD, 
eon derecho-a m a t r í c u l a g r a -
t u i t a d e b e r á n presentar sus 
mstaneias debidamente re in te-
gradas a l a D i rec to ra del Cen-
t r o du ran te todo e l mes de 
agosto. 
SAliV 
la ^ V i r g e n Mar ía , F 
E n l a in i sa eon 




« A LA 
v Cant : 
c i í t a rá i 
Espei 
cantara 
a { p é r t i s 
la noel] 
m i n . h . á R e s M i n e i 
DB ESPAÑA EN ALEMANIA 
. T M 1 ft S 
0 
dice de 
, Ber l ín / 13.—Cuartel . General i 
ael Führef .—El F ü b r e r r e c i - | 
bió hoy en audiencia de üe^- » * | » a « - ..." 
pedida- ai ex-embajatíor de L a s m u CBS p e r c i D i d a s i m p o í t a o m á s 
España en Berlín, general^ . / A - r i 1 
Espinosa de los Monteros. K U d e O U m i l l o n e s d e D e i C t a t 
acto tuvo lugar en el CuarLelí 
General del Fübre r , con a s is-, 
lencia del ministro de Négo- Resumm éstadl'tico corres-
ios Extranjeros, yon ílibben-.ipoadienfe al período 3 de oc-
tubre de 1940, fecha de crea-





^ I M P A . Cervantes 4. 2, 
R E N T E D E J U V E N T U D E S 
*í itmpamento *Josc 
'••y úl Campo", có* 
^ al día i / de 
• < « c de ig41: 
é 
^ " n ne-mpo magnífico, i 
I ^BJ^wa ha ascendido 
i ,un.t0 de Qtw a- l^s siie 
| j ^aa no hace en 
1 • como en los 
eí Campaimcnto 
s'Q ninguna no-
« Unción. He. 
Z A horario ^ n Ziá V con el es-




los .campeonatos 'de .deportes, co conocientes de -su 
siendo las primeras eliminato- tiempo que restaba 
rías las pruebas de relsvos que, 1 fué empleado en 
dada su cs^ectacubridad, resul | atléticas y baño qu 
taron e m o c i o n a n t í s i m a s - en .ex i ron nuestros* casuar 
t remo. Hubo a d e m á s por la U l ca lor ' re inan te er 
m a ñ a n a charlas teórko-prác- ' ra mente defecante. 1 
ticas de gimnasia y premiíitar. 
, Por la' tarde, . después ' del 
t iempo reservado • al desean, o, 
se hicieron ensayos de cancio-
nes y lectura de prensa y acto 
seguido el Asesor de Prensa y 
Propaganda dió' una charla 
de Nacional-sindicalismo en la 
que hizo resaltar ei lasumo.o 
estado de E s p a ñ a antes del 
Glorioso Alzamiento causa de 
ia podrida doctrina de partí 
dos 
i r , ci fuego de C 
donde a Item a rao 
buen bümor .con 
recuerdos de , 2 
I J ? ^ l a d o u s t e d ? 
na(ia la reforma! 
ar A b u l t a 
^ ^ ^ ^ - ^ « e s e s . 
>w ' aleSria, comodidad y 
fe ^ ^ la ^ c l ó n , se abre el 
k r m^erño ? 10005 los honores de 
Í L M a f ^ . , 0 y coníortabla 
es-
canciones 
lor ia para ' 
j u n i o ck' 1941 ^ 
Expedientes incoado* p o r in 
fracciones, 8 7 . 8 8 8 ; Ídem re-
sueltos y terminados/ 5 0 . 2 5 6 ; 
í d e m en tramitación, 3 7 . 6 3 2 ; 
dienuncias pendientes de inco-
ación de expediente, 375'; re-
cursos presentados contra san-
ciones impuestas, 1 .932; re-
cur^os dejados' sin curso por 
los gobernadores civiles por 
n o reunir las condiciones esta-
blecidas por la L e y de 30 de 
¿ e p t i e m b r e de 1940 , 08o; re-
cursos estimados, 1 8 7 ; .ídem 
estimados en parné, 1 1 9 ; ídem 
desestimados, 3 4 6 ; ídem pcn° 
dientes de resolución o estu-
dio , 6 0 0 ; ídem declarados te-
merarios, 13 ; infractores des-
t inados a batallón de trabaja-
dores, 1.352;. multas percibi-
nuestros Caídos, de los que so das, excluidas las que fueron 
mos. según afirmad nuestras depositadas para entablar re-
curso, estando pend-cnte de fa 
lio, 6 0 . 4 9 2 . 3 0 5 , 2 6 pesetas; 
cebrado por géneros incauta-
dos, que fueron entregados pa 
ra su distribución a disíintos-
•organismos, 9 . 0 8 9 . 5 7 2 , 6 9 pe 
setas. 
Distnbüción, de acuerdo mn 
lo preceptuado por la Ley d© 
con,..ignas, sus continuad 
en !a obra de1 la constci! 
del imperio. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
ORDEN.—Se prdena % to-
das las flechas que a continua 
ción se citan pasen por- esta De 
legación Provincial (Avenida 
de Jo é Antonio, mim. 3 6 } , > » f I t t t t l f t f I t - t t f f g-H^H* 
para dar las á^ñas de «o domi 
3© de septiembre 'é$ ffj$» f 
reglamento de 11 d€ ®dL»bá| 
de 1940. COiiiespDijdcj . 
A los gebemadoret ml l e^ 
para atenciones benéficc-socis* 
les de sus respectivas pmvm*: 
cías, 6 .958,187.81 pesetas; é 
á fondo, a disposición é ú G^. 
biemo, para atimdc*s«g h m M 
fíe o . s o c i a l e s es ^.mmU 
5.322.776,78; a la Comisaríai 
General de Abastecimieatos % 
Transportes, para atención «Si 
su presupuesto de gastos aptts 
bado f entrega del sobrante a 
la Hacienda Pública t j millo 
nes 395.469,48; a ía Fiscalía 
Superior dé Tasas, para aten-
ción de su presupuesto de gas-
sos aprobado y entrega del so 
brante a la. Hacieti/da-Pública, 
1 7 . 3 9 5 . 4 6 9 . 4 8 . :. 
^ Nota.—Del fondo a disposi-
ción de! Gobierno fuerón be' 
chas las siguientes entregas tízn 
cumplimento <k ¡as faikm* 
recibidas: ~ 
Para los damnificados de 
Santader„ 500,000 pcíetas; 
para los damniñeados del Ce-
rro de l Aguila (Sevina)¿ 
5 0 . 0 0 0 ; para atenciones sani» 
casias con motivo de la epide» 
mi» tífica, 500.000. 
m 
^ G ü I L A 
cilio: 
Pilar de la Cruz, Julia Loen 
go, Dolores Gutiérrez, &erts 
tascón, Victoria Zapatero, 
Concha Deita, Carmen Ruíz, 
Petra Grande, Asunción Fle-
cha, o ' . ' 
Si1 alguna de estas casnára-
das no, se encontrara en ésta, 
íe ruega a sus familiares o co-
notidos, se, presenten en esta 
Delegación de 7 a- 8 de la tar-
de, • - ' • ". . 
X X X . A' [ A. <" 
Se orckñi a todat fes ssíns-
radas Flechas, Flechás Azules 
y V 
t ü B H O D I FABMAOIAS 
Turno de uim a tres, de! á l t 
.11 a fin de.semana: 
I Sr. Vélez, Grglmo. Frenen 
I GranizOj, Avda. de Üoiaa. 
Turno de fiééke duraaíe 1©= 
f á a la semana. 
! . Sr. MagdaiesOi CaXUi de 1% 
Rúa. ; | ' ' . - " ; 
1RCI0 
Se 
|« se p 
ounío 
m m m 
NECESITE 
obtener un dcieumen-
to ; practicar una ges-
tión ; o resolver BII 
sisnáto. eo t o d i BgM^ 
de la tardá mes AGE^U 
ass n i* 
n u e v o t i p o 
E s t á d o t a d o d e t o d o s l o s a d e l a n t o s 
* m o d e r n o s 
r 
I 
L A INTRODÜCCION D E 
Días pasados y con motivo del traslado de algunos de 
los heridos en ei accidente ferroviario ocurrido entre las 
estaciones de Pola de e o r d ó n y L a Robla, a i ciiocar ei 
t ren expreso de Asturias con una m á q u i n a aislada, t u v i -
mos ^el gusto cte visitar un nuevo tipo de coche—vagón 
Ambulancia para Bervicios Sanitarios de la Red Nacional 
de Ferrocarriles, Zona Ncrte. 
Es^e nuevo tipo de v a g ó n - a m b u l a n c i a que e s t á s e ñ a -
lado con el n ú m e r o 1, es un modelo en su géne ro y es tá 
dotado de todos ios adelantos modernos. Sus dimensiones 
son, aproximadamente, iguales a las de los vagones , de 
los de coches - camas. Tiene capacidad p a r a a 
camas, con departamentos para el personal facultativo, 
pequeño qu i ró fano para asistencias de urgencia, farma-
cia provista de medicamentos y mater ia l de cura, etc. etc. 
E n este v a g ó n - a m b u l a n c i a , agregado a l tren-correo 
del d ía 9, fueron trasladados a Madr id el conductor del 
toren-expreso de Asturias, U on Santos Ruano Mogona y 
un matr imonio que resultaron heridos en el accidente, 
para ingresar en el Sanatorio qüe l a Red Nacional de 
Férocarr i les . (Zona Norte) tiene montado en Madr id y 
donde permanecerán gratuitamente hasta su total cu-
ración. 
Los heridos iban acompañados por el Subjefe de los 
Servicios Sanitarios úe la Zona Norte, Dr. Sánchez C a -
margo. 
D E L A OOCA POR L O S 
ESPAÑOLES E N 
A los españoles, a quienes 
el mundo hace hoy justicia 
por su obra colonizadora, se 
debe la introducción de la 
coca en Europa, la divulga-, 
ción de sus benéficos y me-
dicinales efectos. 
La coca es un arbusto que 
forma parte de la flora in-
áigena del Perú y de Boli-
Yia. Sus hojas de forma 
oval, m flores ^equeñss, 
de color amarillo blanqueci-
no y • I T agradable, se dispo 
nen sobre un talo que al-
ca .2a hasta 3 metros de al-
tura: pero que los cultiva-
dores hacen llegar solamen-
te a dos metros. Cuando el 
tallo y las ramas viejas ad-
quieren un color gris platea 
d^; cuando las yemas se 
vuelven pardo, rojizas; cnnai 
do los brotes pasan del co-
lor vérde a tener una corte-
za pardusca entonces la co-
ca está madura y las hojas 
que salen de estos brotes 
pueden ser recogidas. E l f ru 
tó es una masa peque)iaf 
ovoide, de color rojo, con 
una sola semilla. 
L A F U E H T E M I S T E R I O -
SA QUE E N C I E E E A L A 
mo una C;7-
Mwawawayjiii JMI'JMIJMW nm Mima 
A G 
DE 
7.* C o m i s a r í a d a R e c u r s o * 
G u i a s p a r a t a c i r c u l a d o 
d e a r t í c u l o s m t e r v e 
0rúxi^a.r nú ra. 3 
ello. 
.cuando, por ser necesario que 
'el transporte se haga por fe-
¡ r r o c a m i , se precisa , la expe-
dición de gula. 
c) Artículos de pienso pa-
ra consumo d^ ganado pro-
pio que debe ser trasladado 
j den tro de la provmeia entre 
distintos domicilios del pro-
jductor, o que a éste le feayan 
reglamentario* parajs^o asignados por mediación 
del Servioio Nacional del i 
Trigo. I 
Octavo.—Los productos que 
lleven los agricultores, desde 
sus domicilios a ios almacenes 
del Servicio Nacional del T r i -
« n ottmpllmiento de cuanto QUinto.-Ei usufructuario de 
ff*^!116.1*^^24^ ^ n a guía de circulación ten-
ty Decreto d« 11 de jul io p ro- ;dr4 muy p á s e n t e la obüga-
admo pasado, « . p a r t i r del 16;ci,-n jn€iúdibie de qiUe & mis-
5« 108 g e n t e s , a süme esta ma (ouerp0 ríúm€r40 3 respal-
^ o m i ^ n a de Zonada función dado)' S J e&lregada EV o1 molinos"maauileros"no 
de expedir para todo el t e r n - ^ « q f i n a t a n i n 0n in n a W i n i / i n A . u í1055' m^quiieius, pu 
torio de «.u inrisdi,rrirtn l a s - « • ^ 0 en la Delegación :dran circular ' amparados en 
vorio ae m junsaiccion ^ s - p r 0 v m c i a l de Abastecimientos el modelo C- l v sin necesidad 
,feuiaS de circulación de pru- Transp<)rtes de destlno_ M L ^ T ^ ^ 
COCAINA 
Hoy todo el mundo cono 
ce las maravillosas propie-
dades de ese aloaloide de-no-
másado cocaína que,, si bien 
puede tener efectos dañinos 
sobre el organismo humano i 
si se emplea a placer en su ¡ 
calidad de estupefacciente, s 
es en cambio insustituible l 
paca mitigar el dolor y para | 
anularlo. Los alcaí cides, las | 
drogan, son, al decir dé los j 
médicos, de ios pocos recur- i 
sos de eficacia indiscutible 
y permanente en la terapéu 
tica. 
Todos habréis visto ese 
polvillo blanco fácilmente 
confundible con multitud 1 
de cuerpos que tienen el tíris \ 
mo aspecto: "pero que por | 
sus exclusivas propiedades 
recibe el nombre de cocaína, i 
De dos variedades de coca 1 
que se distinguen en el í e - ¡ 
rú, la coca de Muanuco y de L 
Cuzco con hojas grandes y 1 
gran cantidad de alcaloidei I 
y de las regiones situadas j 
al este de Trujillo, con ho-1 
jas pequeñ'as y más pobres ¡ 
pero más numerosas y más i 
espesas sobre las ramas, se 
extrae la ©ocaína. 
H A S T A E L D S S O U B R I . 
MIENTO SOLO L A S CAS-
T A S PODIAN MAS C A E 
duetos intervenidos, con arro- pa-; de otra guía, siempre que el l A HOJA ras u curso, como responsiva transporte sea be.cho Centró gio a jas siguientes normasJd6' la remes^ a j comisa r í a de l * táomñti* n ¿ ¡ Z Í 
miento 
Primero.—Son a^ículos su-
jetos a la intervención de la 
ble del incumplimiento de es-
te requisito. 
Sexto.—Para mayar faellí-
Gomísaría General de Abas- ?a<1 .úf t servicio, delego an 
iecimientos-y Transportes: ^ jefaturas provinciales del slSn UrnrendWa. 
Tr i^o avena cebada p>nterw) íAbaste'clmienta3 v Transpor- ,̂fQ " J*5̂;11 sorprenaiuas xn0u, avHcua,ceudua, ' emeno , . , ^ .. . . , ^ , ruta oue no corresnonH', 
Noveno,—En el caso ante- ! 
r ior considerará ilícita l a ! 
circulación de mercancías am \ 
paradas en el modelo G-l,!" 
glutian. 
tes la expedición de guías de 
circulación de ar t ículos , o r i -
maíz, escaña, alpiste, mijo, pañi 
ae, sorgo, a lgar robas ,a ímor tas , 
altramuces, garbanzos, gu i - ?innada por traslados o v ia -
fiantés, habas, judías, lente- Jes ¿ ^ . . ^ ^ ' ^ e s , siempre 
en ios l ímites del racionamien 
to y previa comprobación- de 
Jas, vezas, yeros, salvados, 
alfada, pulpa, de remolacha, ^ 
gurn ra, esparceta, alholva. f f ^ f _ S J - ^ ? r 0 í e í e n ^ l a d,e ta-
aceibe, arroz, azúcar, baca-
lao, cafe, chocolate, cornezue-
lo de centeno, ganado" de 
abastos, jabón, leche ©onden-
. sada y en polvo, pan, pata-
ta>', boniatos, purés , pasta 
«opa, queso y mantequilla de 
vaca y toemo. 
Segundo.—Deede la fecha 
indicada sólo podrán circular 
estos artículo*, amparados 
ron Ja guía reglamentaria mo 
délo único. 
Tercero. — Se cons iderará 
feomo clandestina, toda circu-
lación de productos sin la co-
rrespondiente guía o que se 
s en 
que no corresponda al 
camino más lógico e inme-
diato para, almacén o molino 
a que deban Itevar el art ículo 
en razón tí* proximidad. 
Todas las autor idaées lo-
cales, inspectores de Abás te -
les ar t ículos. Las Delegacio- e!ími^ntos y del Servicio Ña-
ues Provinciales dé Abasteci- C1°nñl Trigo, Guardia Ci -
mientos y Transportes, nunca i r e s t a n t e s fuerzas de Po-
expedirán guías de ar t ículos K Jefes de estación, con-
reservados para su consumo i U • 1,68 c,e vehículos áe ear» 
por productores. y. empleados de los fielatos 
S é p t i m o . - P o r idénticas r a - í [ ? U ^ P ^ e s ? ^ i r a r á n el ezac 
tones quedan facultadas las ¿ 0 u ^ m ( : ^ e i \ t o ^ t a Gir-
Jefaturas provinciales d e l ^ S ! r « ^ ^ n d o ^ la presenta-
ción de las guías, para 
transporte, circulacaón y en-
trada de los • art ículos inter-
S. N. T. para expedir-guíaé de 
los art ículos . i^ten-entdos por 
mediación de dicho servicio 
en los siguientes casos: 
a) Trasudo ée legumbres 
resei-vadas para propio con- nito Otd de I - ' L W 
sumo por produciores r e n t í s -
«j ias e igualadores y que no r . 
verifique fuera del plazo de .hayan .de eonsumirsé en el ^ U I T l M T I s t r O Cf® ¡»n i&¡ 
^íilidez de la misma. Los con- propio lagar, de la explota- ' " ^ J 
venidos, 
Paíencia, 1 de agosto de í s i i 
¿ ^ m i s a r i 0 ^ e z ^ Be-
«so 
ti'áventor-es serán puesbos a 
¡disposición de las competen-
ie? Fiscal ías de Tasas. 
Cuarto.—A loda coneesMn 
expióla-1 ®s 
V ^ ^ t t ^ t t t ^ - - c i m i e m o general, 
m i ! P - * ¿ ^ i 3 ^ pubuco qUe ^ el ra-
b) Df, meresna ías desde el en ¿ f Si l qu!) se efeetuará, 
í e guía, deberá proceder la domiciík) de prodiaotor a a l - ipachSi ^ T ^ 8 0ad€ R0 
etición hecha por el remi- macén del Servicio Nac iona l ' t r ^ rá Uní •laS' & s « m i a i s -
TA coca csrecía s^ve^re 
antes de la llegada de los 
españoles y hasta ese histó-
rico momento no fué culti-
vacla. Se dice que en algu-
nos sitios, aislados, del Pe 
rú pnede encontrarse toda-
vía, coea silvestre. Y ^unqne 
el cultivo no, la ooss&mibre 
de istilizafla es anSifEÍ^ma 
en ei Perú y en Boüvia. 
A l emprender Pisarro, y 
los hombres de España que 
le siguen, la conqnista d©l 
hermoso tesrritorio se mnee-
tran sorprendidos por la ©os 
tambre de los indios de mas 
car I M hojas de dicho arbus 
t©: pepo testa entonces sók) 
él írm, y su familia podían 
emplear estas hojas qii« 
eran de np>o exclñsivo de 
ciertas castas del imíperM). 
Sólo ellas recibían las ho|56 ' 
de coca traídas de Tas ver-
tientes orientales de ios An-
des. Sn nombi^ mismo, "co-
ca", "khoW, o "enea", aiu-
de, en la lengua de los in-
dios a aimaras a im hom-
bre con que se le comoce en 
las fuentes españolas mú-
guas: la planta divina de 
los Incas. Esa fuente miste-
riosa que ©acierra en su fca-
terior, según expresan los 
hombres de ciencia que la 
incaico, ĉ nn 
tor en Bíircmn' 




de mz* per f3 
oían sido am 
más famoso 
lux Porque m , 
interpretacici^J 
tros grandes hedí 
destinadas a 
perdonar ni 
sublimes actos, ¡¡u 
no se benefiefejj 
te los hombres fl 
hispánica, sino W 
manidad. La ¿J 
cierta de su üu 
por los españoleé 
canee de todos.! 
Monardes, mé̂ co 1 
, en Sevilla en M i 
en 1588, findó mi 
Ciencias Naturalai 
Botánico para el al 
todos los productor 
de América y todw 
tas, entre ellas" k 
figuraban en swl 
nes. Unos y otm 
traídos por los | 
viajeros de Indin 
los cuales se cuetl 
tnralmcntc, respa 
Perú, el referid» I 
do Fizarro. 
Cuando l o i m 
destacamentos e¡ 
llegan a las cw 
Mar del Suf ¡ 
con #riosidíia » 
formadas con m 
humee idas con 
añadida cal o* 




cién aqueja 1  
de uno de 
mientras ^ f^ f 
"cocada", I *a 
de Menester ^ | 
sica %nene0*f 




y puesta %{t>IJ y ^ 
r 
1(1 
^ : l i n < i " j 
a p i a a s a l e m a n a s 
¡ o s c o f l t l a i é n t e s s o v i é t i c o s 
r e t i r a d a h a c i a l o s p u e r t o s 
N E G R O 
Contra la navegación de 
p £ L M A R 
o éxito ^ l^cha 
bagtecimiento h t i t á m c ñ 
^ - r ^ ; Ffíhrer, Alto Mando de 
^ V . S n S ' d i T i s i o n e s de Infantería 
^ ^ í ^ del Ejército alemán y sus alia-
dones r m ^ J ^ % i enemigo, que se retira, 
^ ia pf S S r o . En el curso de ekta per-
Sos ctel S combate con las retaguar-
S ha?.f0íe han causado graves pérdidas. 
^ e c t S e s ^ frente onental 
iOOMUmCADO INGLES 







dePimportancia, emplazados en el 
. .̂ c i nes 
a1-̂  v.o  lanzado, durante • la 







f« aviones a 
;i„,{,j;i/.am:<?nlo 
000 íonoladas. Arle 
ie Ju ivoche úUnria, 
„' a la altura de ia 
lil escocesa un na-
¡al je á.000, tone-
no? coronados por 
,n ¿ido efectuados 
c;ón alemana con-
riear.de armamen-





leses de la isla. En 
ie laí lanchas rá-
cionado el 12 de 
htn&dp, en el Ca i 
Mapcha otro navio 
Jgo de 4.000 toneladas. 
•' • del Norte: Los ap,a-
i bombardeo, alemanes 
rcn. al sureste de So-
H contentraciones de 
•s enemigos. A .cense-
fe un alaaue- aéreo 
« «erodroma británi-
IJAJu Sucir, efectuado en 
^rles explosio-
[* •ww^es dei eoe-
^ i v i ^ n 
C í ^ ^ *l oeste 
IM , ia . ?' f^asaron. 
( 4? ^ aloMan-na derrM 
• •tacaivil5 baratos ene 
ao ^ Lf aviación . ,^V0 Pérdidas, 
la navegación de abastecimiento 
lemanes de bombardeo destruye-
L#ndrest 43. — Oomimieado 
fie los ministerios del Aire y 
Seguridad Interior: 
"Rechic-ida activitod aérea 
enemiga sobre Ja Gran Bre-
taña se ha registrado en la 
pasada noche. Han sido arro-
jadas bombas en varios pun-
tos del- Midland s e Inglaterra 
oriental. Los destrozos han 
sido de poca importancia y él 
número de víctimas reduci-
do."-̂ Elí,E. • 
MUNDO ECONOMICO 
F a v o r a b l e s i m 
r e Á b a s t e c i 
m 
En xtn aeréfli-omo MallanQ las bombas son l lévate a i m 
aviones preparados para el próximo ataqise. 
Pasada, 
^ «a -vanos lagares 
ĝnnaa bajas ea-
Los casas ne<? 
baiwta* ¿le m 
derriba-
5 Bajo los títulos que anteceden, nues-
;tro colega "Pueblo" publica las siguien-
tes declaraciones der Secretario Gene-
- ral de.la Comisaría de Abastecimientos, 
que reproducidos a continuación: 
El Secretario General de la Comisaría de Abasteci-
mientos, don Juan de Leyva Andía, que evidehíemente 
llene que estar bien enterado de estos temas, y de hecho 
lo está, ha declarado sobre esta interesante materia de 
abastos que "es seguro que con un poco de colaboración 
por parte de todos resolveremos el problema". 
"En efecto—ha dicho el señor Leyva--, los datos que 
poseemos son bastante satisfactorios. La cosecha de trigo 
es superior, por lo menos, en un tercio a la del año pa-
sado, y aunque con esto aún quedamos por bajo de nues-
tra producción normal, creo, sin embargo, que debemos 
ser optimistas. 
"Cifra es aventurado dar, per© se puede decir que se-
guramente no bajará de los treinta y «no o treinta y 
dos millones de quintales métricos. 
"Varias provincias van a superar este año la media 
de! quinquenio 1031-36, entre ellas reenerdo Badajoz y 
Lugo. En Navarra y Logroño se observa una gran regu-
laridad, pues apenas ha experimentado variación la can-
tidad de trigo obtenida en cada uno de los etnoo áltimos 
tños. E» fin, como dato curioso le diré qae Hnelva reco-
ge este año con rendimientos unitarios superiores a los 
que son allí corrientes. Cierto que en la mayoría de las 
provincias queda la producción muy por bajo de la an-
teguerra, pero, de todos modos, vemos que se va aproxi-
mando a aquélla. 
"Las dificultades para el transporte, la falta de abo-
nes, la escasez de medios para realizar como es debido 
las labores del campa, son las causas que más han con-
teibuído a crear la actual situación, y a luchar cok dHa 
Pernos de atender inmediatamente. 
"Procuraremos resolver, ante todo, el proMema de los 
'«rtifliantes, siendo siempre dentro de los límites que 
oonslenta la situación dsr Europa. 
^ evidente que en ««auto logremos 
'Wrtlr con absoluta regularidad un racionamiento sufi 
«feo*e para las neoesfdades medias d«l público, habré 
tooe dado vm golpe mortal a los especuladores cktndesti 
»o», porque su función »erá 
Vicíiy. 13.—Se comunica' ofi 
•cialmentc, que ci Gobierno* 
i francés, queda constituido de 
la .siguiícntet forma: 
Presidente adjunto del Con 
se'jo y ministro de. Defensa Na 
cional, que también lo es de 
Marina y de Negocios Extran 
jeroé, Francoií Darían, almi-
ráñte de la- Flota; ministro de 
f ia Guerra, general del Eiército 
i Huntzigcr; ministro de Justi- j 
ka, Barthelemy; ministro del 
Interior, Pucheu; Ministro de 
Hacienda y Economía, Bou-' 
trillicn miinistro de Agrkuí-
| tura, Caziba; ministro de Es-
! tado sin cartefa' recientemente 
creados, Moisse y Romier. 
Ha sido creada nna siyc««ts* 
ríai general dé in formación • yj 
propaganda a cargo d 2! ex se* 
cretario general adjuntó de « j 
vicepresidéncia>, Manon, - et̂ f 
sustitución de la secretaría ge* 
neral de informaciones. Lá di-
rección del Ministerio de Abas 
tetimkntos, que fué encomea' 
dada hacc4varias semanas á|! 
ministro de Agricultura, Ca^ 
zíot, a Charbin, presidente de 
la Cámara de > Comacrcio dé 
Lyón: por último, ha skíoi 
nombrado ministro de SanU 
dad y Familia, Huard, ex sie*ti 
cretarío general de este Mmia-" 
terio, qjic ««tótltuye a 
lier.-EFE. 
Una ñesfca más waaitr a 
las que ee oeletoen en la ciu-
en Septiembre 
moüvo de su 
Ma1»̂ ,.. hft-
'f'brá, de sex cota de euáíaira. or-
'ganisada por el Sr. Gíobema-
dor Civá l de l i ^ov^mm. 
A tal efecto, se señalan a 
eontinuaeaóa las Bases por Jas 
I cuales habrá, de regirae oate' 
COIKJUTSO literario. 
B A S E S 
de 
ôte de hoja de lata, 80 etms 
í*^*** ¿e medio kilo, 2 
é eartón. 30 otíos. 
CASA y dos prados en 
Andrés del Rab anecio. 
W-ormes: AGENCIA QM 
Podrán ccsieamr á estos 
Juegoa Fiomiea jos j^etefí y 
escritores de nacionja#€la<d es • 
pañeia qae i© deseen. 
Se otm^arán tres êaaM¡s 
esiafefecer en [•pera cada uno de }o» tre« t̂ -
M. primew), de «teco mMl pe-
a la medicar poesía, con 
d de metió, que. caaite 
exalte la îoiñosa gesta de 
, heróica défecsa de Oviedo, 
en nuestra pasada guerra. Us-
jte trabajo no podra exceder 
SSe ci«ito cincuenta veE«oe , 
£31 segfan<Jo, (fe dos m$l q̂ J-
nieaias pesetas, al mejor cuen 
^ en prosa, de costuistes 
?á«turk,nas, en et <g¡̂  se acier-
¿te a <*EŜ ;é̂ '_̂ ' ^ofeí-aa y va-
jSta>á esce^ e»fee t̂ alíá̂ o, de 
.ífceteta cuapffiJas eseñtaá a 
pmágw&Mi por una soéa cara,'en 
CASA en ©alie Muriaa de Pa-
redes, planta baja, cuadras 
y piso principak 
SOI¡áR. en .fiibaáo- M 
estelo 
taiaatoién, dedicada a ^ masáre^ 
en su acepción única como vej 
ñero de -emor, de vkfcud y d©] 
sacrificáo. Esté tebajo no pô f 
ta versos. r j 
Si a juido do] Jurado dic*1 
tamkiador no concurriese a e* 
te certamen niagim trabaĵ j 
(X)a# mérito suñeiente, podrán 
declararse desierto» [m pr®* 
míos anuaci'ados. 
La admisión de trabajô , 
para este concurso literario, 
terminará a las doce de !& m&*. 
ñaña del día 1.* de Septieanibr̂  
próximo. Axjnellos deberán &©3 
reimÉtid(«, imjo sobre, aá aei 
ñor QebemfKior Civil de 
Provincia de /Oviedo, con ia 
iltóioacióa de "Pâ ra los Jue" 
"Podos ios tralpjoa deb&rán 
enviarse firmados son un ^ 
ma, «i coai .se ñadicará en 
sobre que, cerrado, 
<*[ noar̂ r.. y la direcetón 
pautoc. 
Oportun'aasieate serA 
» conocer ©l Jurado que 
bi^ de jussgar los méritos 
trabajas que se presentan, 
así como les Bambres del man 
tenedor y de la señorita quo 
se designe como Reina de los 
Juegos Florales, ' i 
El Gobem-ador JOfe* 
n 
U e - I t i e n o 
$ prcxim 
¿a jrroxínrldad de g:onal que ha rite celebraren ''n 
aleg fiestas que iodjs ¿a cauitü! de 5a provincia. Ha-
Ai ; le; l 
tradicion s íi l l >  ^ 
•s ari'»s ee-ebra Kiaño en üo- brá varios e importantes pre-
ur de Nuestra Señora ta San-1 míos en metálico y una , eop.H 
sima Virgen de Quimamiia, ?d$ nía ¡a donada por «1 alcaide 
presente organizadas con Me León. En:el mismo campo, 
mavor briilantex y ameiu-'¿e celebrará snimado baile, I 
jd,: gracias al incansable 5e¿-j Por ta noche, monumental 
iérzo de nuestro celoso ai- verbena, en cuyos intermedios ) 
ilde v ieíe local, camarada se celebrará gran concurso 
¡del de Pablo, secundado por de cantos, bai es y trajas re-
iliosos y enlusiaslaií eenien- gionales; con, diversos pre-
)s de la localidad, podemn| rnios, en meláüco. Habrá lam-
iVantar ayunos dalus de bien fuegos artificiales. 
Z variadas festejos que han El día 18, dianas, bades pú-
^ee'ebrarse durante los día» bi!COs, globos grotescos, et- | 
g i ? y !$ del corriente tn-es céíera, etcétera. 
" eme en ana amable entre-j Gran concurso de Bo^os. con ' 
islní-eon el principal organi- premios en metá^^o y una 
id¿r de las fiestas, nos han copa de plata donada por el 
do facjlilados para conoció presidente de la Diputación 
lien'o renerai Y Pari? mayor Provincial. j 
[fuVión'enlre las numerosas También habrá carreras de 
ersonaV-que esle año, más bicicletas, sacos v burros, con 
ue" nunca, habrán de contri- premios en metálico a los 
uir con su presencia a la vencedores. I 
¡ayer animación-de hs fi^s- Segundo concurso de Mu-
i<s -en ^s Que lodos, mayo- ches, éste entre espontáneos, 
V y peqil¿ños, han de encon- con prernÜos en metálico. No J 
'ir graio sola^ y regocijado faltarán lampoco animados! 
ínrcimief?.lo. • "Tilos". I 
E l día víspera de la fies- Por la noche, corno fin de 
v, 4legará-' l» Banda munici- fiestas, gran verbena, fuegos 
al de "música de León, dando art Tidales y traca. , ^ 
ornienzo coa su actuación Estos son a grandes rasgos. 
los festejos orírnnizados, que 
habrá so« pp pro!?ramns de mano, que 
.cantadas se reparten profusamente, ?e 
localidad, detallan con mavor amn'i^id. 
verbena Como basta eK tiempo se 
K'ccedo d 
Haciendo honoí a la tradíc-
ción. también e te año Nooe. 
do celebra la Asunción de 
Nuestra Señora aún con más 
alicientes que en tiempos pre-
terios. 
Este bello rincón leonés nos 
ofrece tres días: 14, 1 5 7 16, 
todo lo que se pued4 brindar 
en una fiesta. 
En ctos religiosos, diremos 
se oficiará la Santa Misa, can-
tada por un grupo de jovenci-
tas de*la localidad, con asisten 
cia de íacerdotes de pueblos ! i 
mítrofes. 1 
En lo profano, dentro de lo 
típico, la clásica dulzaina ar-
monizará los festejos con sus 
melodíás. No faltará; la popu-
lar rifa, ídolo cié los afo/tuiia 
dos. 
Y claro está, la carrera de 
cintas en bicicleta en Las Erass 
lo . bolos, todo con sus corres-
pond'entcs premios. Igualrrrn 
te los pequeños en sacos y jue 
gos "hípico^" en burros, y la 
romería. 
. En f in , algo que promete. 
Sirvan estas líneas de invita-
ción para todos. 
El P. Felici 
i oníí 
En la mterm.nabie lista de 
víctima^ anónimas qu-e 'a 
Fiera Hoja causó en nue-stra 
patria, sin que lleven ^quie-
ra el homenaje de-una senci-
l la flor, podríamos iuc un' uoy 
a uno de tan tus humildes hi-
j o * del "pob/xícito" de A.SÍ.% 
este joven y buenísimo Padre 
•Feliciano de Torilonle (Fa-
lencia) que hoy, jueves, c-on 
la austera liturgia de los Ca-
puchinos será llevado a la 
jiiuinilde sepultura donde es-
perar la resurrección de la 
carnei 
( De esa carpe tan maltrata-
da por sufrimientos y' priva-
ciones durafiUe su estancia y 
prisión en zona roja que, co~ 
'mo indicamos, bien puede con 
síderarse a este religioso co-
mo una víctima desconocida 
más que añadir a la cuenta 
, inmensa de crímenes rojos, 
I Sin embargo, ¿cómo ma^ar 
el aliña, el espíritu del joven 
|"corista" capuchino que, ape-
nas libre, vuelve a vestir gu-
•zosó el habito que le condenó, 
.Evita enfermedades aves. Par 
macias, Droguerías . Laborato-
rio González Cuevas. Logroíin, 
a. estudiar A 
v:<la de [ J?- ^ 
joración? ^ajo, 
cadenas ten r ̂  W 
que se 
¡tomo árbol" ri^fc ¿ 
io es asi qu; 
'^ano, el dh ^ 
. hT^ su p r i ^ y % 
¡mo herido %: m 
ide se despojaba Í?Í 
! oc aquí lecciátj ¿ 
.ra ios que .),..:. ^r 
I verdugos, el ipuj l 
dar contra el acuî J 
fe j e m p lo-J0* 
t ' } . S ^ n . e8píW 
h i j o s del sVni 
l í e aquí otra víclJ 
;nocida de acruolU 
.hecho una gran Vi 
i cristianos pop « J : 
i mar sangre de 
mo, en nuestra p i j L ^ 
¡humilde opinión coS 
;ai buen padre Toí 
•que. piadosa.ment« y 
onvidianios- crisiisnJ 






s coros de la 
i noche gran copular, * presenta favorecedor la cort-
* gj i? , día de nuestra Ex- correncia ha de ser tan extra-
celsa Patrona, habrá alegres ordinaria, como los afracf'vos 
v bonjías dianas, procesión y que ofrece Rirño erv sus fies-
misa a gran orquesta, con pa- las. Todos han de hnllar ama-
neisrírico. acogida; todos a visitar a 
M á / t a r d « , concurso,, de cu- la Sant ís ima Virgen y a pasar 
cañas y natación, con impor- felices día», 
'¿antes premios en metálico. | „ A. ST^PHES 
Bn esta día, se dará comida' (Helogado Local de Propa-
extraordinaria en los comedo- ganda). - ' 
•res de Ausiüo Social y ge re- ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ M - ^ ^ ^ ^ ^ 
oartirán, por los autoridades 
¡' jerarquías, ropas a Ipf po» 
-bresl v 
A la tarde solemne rosario 
f salve popular. 
En--el campo' del Sedeñal 
áe celebrará un gran coneurgo 
de Atuches^ con bases que s« j 
publican en programas de ma 
ao y en eí que se hará la se- 500 plazas. Profesorado cora-
íeecíón de la Montaña para pétente. En P,?^rfi Isla. 29 2.°. 
participar en «1 Concurso Re- A C A D E M I A BEOEER 
V E N IA D I f t i I • 
I K V E N T O SENSACIONAL 
B O M B A D E A S P I R A C I O N 
X E N T R I P E T A " 
únka iwuítituible pera la Industria Nacional y partí-
aaJarsr-ejit* pai© la Agncultuiv, sustituyendo con enoime 
ventaja a las 1 tu ad£g ncrLas similares. 
Unica t e m í a que funciona sin émbolo®, pistones ni tur-
L a más interesante en tu género por ¡a simplicidad de 
fabricscNín, eccremía y resultado incemp rabie. 
Para grandes y pequeñas elevaciones, pudiendo aprove-
eliar, en su totaijdrd, e| eautínl de los ríos. 
i.» presente patente interesa grandemente a todaj? las 
easa,- del rajno metóiúrgico que peso n TaUeres Mecanices 
;• fur.dicics. 
Las casas a quienes interese, pueden dirigirse al autor, 
por correo o personr'mente, para presenciar demcEtraciones 
y ensryüs, prmntfcicn de ofertas, etc., todos jos días, labo-
rables en su dcnicilio y í'cf-de ]as 6 de la tarde en adelante, 
t«nrir?ndo Ja &Cm^itn de ofertas ei día 25 de Agosto 
^e ítét> % 
P b « l a r d o M ^ r f j V r z T o n r a l 
£a&6 jae&i, número fái V i r i ^ n dej Cax^ no (León^ 
V E N T A casa y solar Barrio ! 
Valdelamora. Julio del Cqmpo, 
12, entresuelo. 
TEAÍ' i i 'EiA ( Carretera Astu-1 
rias. n ú m . ' 6 . Se compra todí. ! 
clase de trapo. oap?i y huesofc 1 
y se venden trapos para HM-
pieza y bayetas para sacar b r i - ' 
lio. 
MOT^E-IS. Bobinajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Electi i-
cidad del Automóvil. Urdas. 
¡Juan Madrazo, 6. Teléfoao 
1146 Z. , 
SACOS vacíos, cornezuelo, ce' 
ira, miel, saucu,. genciana, t i la, 
plantes y ssm i l t s medicina-
les. Ccmprador Valeriano Cam 
pesino Avenida Falencia, 1. 
(Casa V.;lentín Gutiérrez) 
León. 
SE ¥ E N D E H vanas casas en 
el casco de León en 30. 35. 40. 
|50 y 150.000 pesPías. Para tra-
jtar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
(12 de la mañana todos los días 
laborables. 
SE VENDE casa en Espolón 
núm. 13: R.Vzón en la misma 
APARATOS de radio. í.a má^ 
perfecta reparación. Tallei Olí 
cial Philips. Santa Nema, 16 
secundo. 
CAMION- carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garaee 
Manzano. Sta. Nenia. , 
! SE VENDE prensa continua 
doble sinfín y estrujadora de 
3 cilindros nueva. Para verlo • 
Taller de Florencio Merino. 
Jarain de S. Francisco León 
SE VENDEN 100 docenas de 
I cuartones de 9 'pies, cuarenta 
de 7, machones y ear^adero.^. 
rara tratar: Victorino Alonso, 
(jordoncillo. 
SE VENDE partida frasco, 
para laooratorios y farmacia^" 
J^formes: Publicidad MERQ. 
SE V E N D E N dos casas «eme-
. t l Z e ] f r í % ^ ] I I o ^ i t a l 
IIT ,̂ 5 a Fabrica de 'Le ía 
As • Informes en las mis-mas, 
BOCOYES y v\vm K „ B d „ 
GABEA tres partos con leche 
y aventadora semi-nueva, vén-
dense. Para trata-r: Jo«é Casa-
do. Matadcón. 
SE VENDE Radio Philips. Ra 
zon: Burgo Nuevo, 38. 
E N CASA formal se desean 
huéspedes estables. Razón en 
el Telefono 18S1. 
S I E V I E K T A para todo, con 
buen sueldo, sabiendo obliga-
ción y buenos informes, se m -
cesita en casa familia. CaJe 
Juan de Badajoz, núm. 2, en-
tresuelo, B, 
VENDO. Negocio riegos con 
sus dos grupos auto-bembas 
de 15 a 20 caballos, regando 
1.200 heminas, se regarán mu-
chas m á s ; caseta, cuadro dis-
tribución, canales v tuber ías 
todo en marcha. Más detalles: 
Torre, 6. TaPer Eléctrico. 
VEHBO. Una finca dedicada 
a prader ía con seiscientos ár-
boles frutales, de cabida apro-
ximadamente cuatro hectá-
reas, en Ponferrada, Carretera 
de Órense, a un kilómetro de 
las estaciones de los terroca-
rriíes, con casa, vivienda, pa-
jar, cuadra y oíros terrenos la-
brantíos. Para t ratar : Je sé Ro 
dríguez y Rodríguez, Calvo íáo 
telo, núm. 8, Ponferrada. 
TRASPASO carbonería acredi 
tada. Informes: Compra-venta 
Fincas "San Migue!". Avenida 
Roma, Letra B, bajo izquier-
da, León. 
A M A B E CHIA se necesita. 
Razón esta Administración. 
MADERA de chopo, se venden 
650 rollos de 2,50 metros de 
largo bastante gruesos. Dehe-
sa La Cenia, Mansiila de las 
Muías. 
S E VENDE mesa nogal nueva 
de 2 X 1 m, con cinco cajonea 
grandes. Para t ra tar : Basilio 
García. Villa mediana de la Ve 
ga (Veguellina) y en León, 
Padre Isla, 22, 3 ° . 
SE VENDE piso con almacén 
y planta baja. Ventas de Na-
va, Calle de las Cercas, núm. 2. 
SE CEDEN habitaciones solo 
para dormir. Plaza Calvo So-
telo. 3, Z \ 
c: 
.•. • que 
e. a -i 
tai 
SE OFEECE criado n Itoire 
dar ganado lanar. Mt| rt basadí 
sa. Fuente de Carba;»! E(: 
SE VENDE c o c h e ' ' 
Para verlo: Garage Qj 
PEEDiOSB kilométiíl 
personas B. GG920. cJ 
rao con 50 pesetas a 
entregue en P. Isla, S 
recha. 
BAILAS» Caballero k 
tesor o profesora deW , 
sociedad eDseñanza i 1 r 
profesor, seriedad a'btá 
importa honorarioi, I 
condiciones Sr. B j « 
nistración de PROi. 
CLASES particulam 




lies, 19. Le'ón. , 
BÜEH IBGOCÍO.;;; 
por ausencia Me»»! 
nos Aires. Carretera 
ruña, 10. con }»«"¡ 
bolera, buen 
cha clientela. W01 
el mismo. | 
FAES1A0IA., S« J 
única de La » ' j 
1A . c a t e g o n ^ ; ^ 
« I A H O G R A Í ^ I 
fia, abonos »l%etim 
nes. Trust v * ^ * 
dos transfo^ e r^J 
dos a dicho ^ ,etí.ij ^ ban 
tas a Domingo i- J 
MOTOR P 
brieacioo ^ f e c r . j • • 
nuevo, .en 1 [0l](i> A ... 
miento, ĉ n . u j | j j j i ^ 
rios, puede ^ j i i F j 
Inforni^ : A 
VENDO f d * t^v l / -
i adas , f t o s ' ^ . j ^ 
lea metro 
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por 1» ca 
• Q tn 
^ «1 do 
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tal 
iá 
ñau )ra y 
L r f fpTEATROtDEPORTES 
c a b i n a 
L * * ! Floran R«y: 
¿sección . 
rveda en ¡os 
popular can 
TV Pcrtüés. el conocido 
. • ^ C a e ^ i a vu.a 
' JAJ alista para de 
• 1 a jas más arduas 
: £ "írector y,iíL.q^ 
wtai w ios último* 
p & /a pasada tempora-
•f0rmi?ó la peiicuia r^-
Guirra", comenzará muy 
iinaron, en. la expresada 
eüsa, acunas de âs cuales 
- eátán terminadas ya y ha-
rán palidecer los mejorps 
papeles de í-a excel®Ele diva 
aieffiia^a. 
NOCHES d« Bombay", es una 
tinta de ambiente dramáti-
co que acíualmente se rue-
da en los estudios amoriea-
iiós. Su argumento está to-
mado de una célebre novela 
<ie Louis Bromfield. Se-rá 
producida por J . Waller Ru-
bén, y dirigida por Frank 
Borzage.'' FJ principal papel 
correrá a cargo de Luciile 
¿e Sueur. 
También se ruedan una 
opereta fie Oscar Sírauss, 
basada en una comedia de 
Berna rd Shaw, producida 
por Víctor Saville y con 
Nelson Bddy y Riso Sle=. 
vens como, proíagonisia y 
otra comedia 1 i ge ra de la 
que llevará el peso princi-
pal de la interpreíación Wa-
liace Beery. 
' X X X 
_ e] rodaje de otra míe LA magnífica talla artística 
Va producción titulada- "La ^ t.cw Avres ha sido pues-
" - - - ta de . relieve recíeniempnie 
en lñ película MSe llevó mi 
corazón". Su triunfo ha s1"-
do el (riunfo de las 'virtu-
des que todo buen ador de-
be tener. Por ello, crm re-
StiUa superfain hacer . e r -
gios de la Inbor de este ar-
tista, pnes nn es un d^^o-
nocido para nuestro públi-
co conocedor de su histo-^ 
rial. Lew Ayres es sinóni-
mo de sobriedad y veraci-
dad en el arte difícil de. la 
interpretación; pr>r eso «u 
nombre figura entre el de 
los actores a quien sigue 
un mayor número de incon-
dicionales, convencidos de 
sus méritos. 
Ifcire Guapa", y que ceta 
rt basada en h obra de! 
compre de Adou'o 
XXX , -
to a la pantalla He.i 
ada, el intérprete del 
tico papel de "V'^i 
;", pero tita vez lo 
Bn una producción de 
xt cómico, cuya pr--
n¿;ura femenina será 
lia aríisía del cine 
¿ icencano Bárbara Starr 
• - pollería tendrá -iar 
Wl« "La Señara de'iüva''., 
i^.^ ^ m̂s diente en que 
':ei3en arabos artistas, 
The mad misa Mantoiv cir 
C ^ * ^ traducido 
i ? . ! i0884 P^uetorr- Pro-
F S me!íe' a] espkáaís 
»la i 0 ^ de atar". y 
Pwthíĵ  l?u!,'men't6 se ha 
«ente cómico. 
• v... x x x , 
Cartelera 
. DE ESPECTACULOS 
i *e anuncia para la ^e espectáculos para hoy Jue-
• imperada y ppp- ves, 14 de Agosto de I 9 4 í -
Por la casa fní^r-! . tf,TW_ m . - r 
nFllms. la película CINE M:AEI 
U Fuerza Bruta" — 
«Datada en la no- Palacio del Cinema 
¡J Ül«mo tí! uto d$i ^ ^ • -
Ion ^ ^ s r a f o pS. Sesiones a litó 7?30 tarde y 
euyo « "1° Re"«vGn- 10,13 noche. 
r K r S ^ 1 ^ ' vi-! Gran programa en Español 
1 «Oft^ffu!,.',,^ dice y apto para menores. N O T I -
;cióP Oerfoda ;? CÍARIO FOX SEMANAL, 
'"i^ntriotas Jn-m ' iñ ê  mejor Not'ciario del Mun-
1 Mercader do V HORIZONTES DE 
|e * * * . *- j GLORIA. La película Metro 
^que varias produc- ^ â emoción y dei interés, 
con Freddie , Bartoioméw y fama 
^querido a A u ' ^ ^ Mickey Rooncy. q̂%r̂ ± TEATRO A L F A G E M E 
"*a ^,rPnrefiere — — 
'« n,versa!. ca- _Sesiones a \&& 7,30 tarde y 
I FÜTÜEAS REALJDA. 
{ DES DE LA ESCENA ; 
MAFÍÍA E S F E E A N -
ZA NAVARRO 
Adivinar, a través de 
miz tupida frenda 0 un 
d-salado páramo aitísu-
co, lo que pnaae censti-
tuir, en un inmediato de» 
venir, el logra aeab:.4o o 
el íriimifo presentido,, es 
labor para la que se re-
quieren agudísimas do.es 
de observador, o ha de 
dat^a • por ' el contrari'O, 
una tan clara ' j , patente 
áemosi.raeióa que apenas 
se requiera otro esfuei zo 
que el natural de mostrar 
,ima realidad visible. 
Esto úl'.imo es lo que 
ac-n'ecs con Maríi fcepe 
6rafiSa Navarro, hija de 
$Bsm dos m^gnifieas f ¡̂ u-
ras de nueitra escena, 
Ba^sj-Havarro.. 
No cama presentimien-
to, sino como tangible 
• realidad pudo mostrar:© 
no ha mucho a nues.ro 
público la alta caláad y 
la f nura ce esta actriz, 
cuya juver.tud y b:il:¿a 
garan izan los más auda-
ces vaticinios. 
&pm%f rsomada a la 
escena—Luto vedado aún 
a sus catorce añoi, tem-
pranas—fué posible des-
tacar con acusado relie-
ve, esa rara sensibil dad 
que sólo mues'.ran en bu 
iniciación ios predestina-
dos. 
De su temperamento, 
de la alta calidad de iáu 
escuela dramática, de su 
finura y de su bel'eza, es 
po:.ible' ac3rtr.r a predecir 
ún necesidad de agudísi-
mas dotes cbfervadoras, 
la alta cumbre escénica,, 
para que está 11 mida. 
H ja de artistas, aris-
ta María Erperanza Na-
varro, g'orlf cará la esce-
na esp añola. Y miz, si no 
llega a sus manos este 
nuestro moiístD apante, 
lleno de justicia y de hon 
ra/!ez profesional,, aún te-
niendo- en cuenta que los 
profescres m>d:los—srs 
padres—'Conccen la dis» 
prac^ada va-nidad escéni-
ca, Y por e'lo han tiiun-
fado y triunfan. 
María- Esperarza Na~ 
varr?: Que s'empre viva 
en tí, la vida de tus pa-
tos. ' ' 
Desde el escenario 
YA dyimos hBjte unos dt^s 
que Josila Hernán y ñ&fml 
Dyrán deshaosan ta forma-
ción teatral que, a base de 
sus éxitos en el cinema les 
había servido para una ex-
cursión triunfa» por distin-
tas provincias españclas, 
entre ellas León. 
Ella—Jos i ta—-busca gaián 
y se prepara a formar su 
Compañía a base de un so-
lo nombre y ha contratado 
a Espantaeón. E!—Durán—• 
constituye Compañía tam-
bién, y forma—es inteligen-
te su lección—-con ta po-
pu'ar estrella de nuestra oí-
nematografia, la deliciosa 
Antoñita Col orné. 
¿De quién será el triun-
fo en este duelo artístico? 
ñmbos jóvenes artistas po-
seen una destacada psrso» 
nal Ida-d. . Espere míos que el 
• triunfe que supieron con* 
quistar unidos, ¡es sonría 
en la senda c;ue emorenden 
con rumbos distintos., , 
x x x 
SEGUN comentarlos d« ia 
Prensa madrileña ta actua-
ción on la Argentina de la 
Compañía Guerrero-tiendo-
za, que había dado comien-
zo en Buenos ñires con es-
peranzas de una campaña 
triunfa!, ©n ta que se pro-
' ponían resucitar algunas de 
las más importantes obras 
de nyestro teatro cásico. ha 
llegado a caer en un abso» 
uto fracaso. 
ES magrsífioo conjunto aue 
salló do España se ha sub-
div;d:do en una serie de dis-
tintas formaciones, de cuy© 
éxito se habrá de dudar. s8 
no sa'e al paso de 'os 
respectivos conjuntos a que 
ha dsde lugar esta derrota. 
• ei milagro de un éxito ouc, 
por ahora na se ve cercano. 
• X X X 
HACE unos días se celebré en 
.la P.aza .da Toros de Va-
lencia, extraordinario festi-
val, al que asistió gran, can-
tidad de púb'lco, con obje-
to de allegar fondos para el 
monumento que se proyec-
ta levantar ai maestro Se-
rrano en una de las . «ías 
principales de la capital va-
lenciana. 
Se representaron " L a Sel-
' na Mora" y «La Dofcrosa", 
, * después de lo cual un con-
, junto coral de 2.000 ejcei!-
cante», compuesto por sos-
MANTEQUERA LEOMESá 
, Elaboración de manu'v-.ií 
na Prirr w^ -̂c" 
Suero de Quiñoneg. 5, León.. ' 
dados d@ ta guarnición f pop 
íc» orreones " L a Vega" $ 
"Canto Coral". * Cantaron 
" L a ©anción del soldado^, 
"Va'encia oanta" y ei "Mlm* 
no de ta Exposición", 
Ei festival '©onstityyó m 
éxito pura la Comíssán; or^ 
ganizaáora. 
« „ « •> •; 
D E L 1€ Al 18 del mes sn e«¡R^ 
se s:» ©»%fci»3rá, ©n San Sá« 
bastián, !a tomporatía olí^ 
©ra! de ópera, que patroru 
nan el Ayuntamiento y <a 
Diputación de la ©apitai 4®** 
nostiarr^ • ' 
En esla temperada, quo 
tendrá lugar en el Te^tr® 
Victoria. Eugenlas se pond^l 
en escena -íTanhauser"; "Lá 
Bóltéme", ss^anénss, í6 E ! 
Pescador de ^®flasSF y "Hl-
go'etto". • , 
Cantarán •. estas • o b r a 
Tarzo Trave^sc. Sin nona. 
Basile, ©orradettl, BonuMh 
Laura Lauri y Tafiaibue. 
El Orfeón Donostiarra In* 
tervendrá en uno de los 
grandes ©onelertos qye da* 
rá en esta semana ta Cír-n 
Orquesta Nacional, y m- *®. 
- parte coral de "Tantieuser^ 
que oantará ©n oasveHana, 
2 1 x 
DON «laclnt© Benavtnte se ha 
comprometida a entregar 
dos obras—para su estreno 
©h la próxima temperada— 
a dos actores Jóvenes, 
A Guillermo üarín, un 
drama rural, aún sin titu* 
lo, y a Enrique Guitart una 
comedia que se titulará " L a 
última caita"* 
lEPOlTIMS 
^n ^ aelul^ 10,15 noche. 
oriS11 r5l_0'- -Su M . MARQUESONA. L a 
rSri Jno ^ ^ i ó n de la sin par Pastora 
* canocSr;in' l m ^ ' Una película gtaci 
1 ella s<> s sa ^ ^ ocurrencias de la git 
* * * * * * w J neria andante' 
Rué 
•n12ub Peñalba 
dii ciubesde ^ ález- en la pista 
f essatar'ia ta t í e to de Fiesta* 
CüÜural y Des portlva Leonesa 
Se convoca a l is jugador, s 
fichados por l& OuJtm'aJ, pa-.a 
que e} sábado, día 16, a l^s 8, 
sé pesen por el don.''cilio so 
eiaj para recibir instruccio-
nes acerca de ios entren-v 
mientos. • 
•jEiimiaa k caspa y evita la 
§A del cabello 
S E B A S T I A N EERÜ AMBEk. 
MEDil"O- DJLN'i liáTA . 
Avenida del General Sanjurjo 
aúm 16 2 • izquierda (Al iade 
del Cine Avenida ),—Consulta 
Lloras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
SOCIEDAD COMISE C l A L D* | 
H I B S E O . — 0 . A. - -MADKÍD 
Garpiütena metálica, veitrw 
nap puertas, /itripas, etc., etc 
Prempuestos g^atia DeiC'::-. : 
"omercial de veníat» D fc!-. 
v i K l <í D I T A L Aveiau 
;liefe>úbiicft ArgciiUiia,_lÜs^.eí 
Se están llevando a cabo, a 
gran. veiocVJ d las obras tí?! 
nuevo estadio' vailisOletano a 
un de aue pueda,» jugarse 
é l . los' próximas.': partMm 
Liga. El Vailadoáid fea aür;. 
.lantado ks smm»••- neoasar^g 
a] Ayuntamiento,:con el obje 
to ds intensificar las obras. 
Se ha rembrado la irsrba 
el nuevo terreno de j„G 
go y se e^tud'a, filtre la di-
rectiva vaii'soievsaa y'e| Ay .tí 
tamiento, las baáe^ del arriea 
do que efectuará el Reâ  Ya-
lladolid. v 
3£ SE J£ ' • • 
Dentro de diez díag llegará 
1. Madrid ej- nuevo jugador del 
Rea] Madrid,.. -Botella' extremo 
izquierda del Levante. E l mis 
va jugador madridiisía firma31 
rá, en el día de sai llegada, •% 
ficha para su nuevo Club, y 




Londres, 13.—El discurso 
del Mariscal Pétain ha sido i s e c t o r ' ^ . S ^ ^ 
obieio de un comentario oí:- ;tillería L - ^ ^ í í 
hial. trasmitido por la(( agencb " T"' 'r' 
Rcúfcer. Se califica de "abyecta 
y deshonrosa la , actitud del 
gobierno de Vichy. Y se anun 
cia que el almirante Darían 
deseaba una más estrecha co4a 
botación con Akma-nia, habien 
do íido está la causa 'de iá con 
cesión -de ' plenos poderes.— 
Fuerzas niofcorizadas ale manas en su incontenible avance por territorio soviético 
X! X 
B i a í n , 13.—En los centros 
políticos se califica él diteurso 
de Petain de muy interesante 
c instructivo.—EFE. 
, • x x x . 
Vichy, 13.—En los centros 
políticos íe hace notar que el 
Mariscal Petain á]udió, en su 
¡ áíscuráo de ayer, a la ruptura 
S O L I C I T A D O P O R E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
y l a C á m a r a d e r e p r e s e n t a n t e s a p r u e b a p o r u n v o l ó d e m a y o r í a t a 
p r o l o n g a c i ó n d e l S E R V i C l O M I L I T A R 
C O i V T i l A L A P O L I T I -
CA BELICISTA DEL 
GOBIERNO 
Nueva York, ¿3.-Una ma 
nifestación la Federación 
de Madres Norteamericanas 
se ha registrado hoy en la 
capital méeral, para protes-
tar de la ocupación de Islán 
diá y. de la política belicista 
gubemafnentat^tt t , 
U N VOTO DE M A Y P ' 
RIA 
Washington,- 13—El pro--
yecto de ley prolongaando por 
18 meses *el servicici mil i tar 
en Estados Unidos fué apro-
bado por la Cámara de R<v 
presentantes por tan sólo un 
voto ' de: mayoría. Doscientos 
tres diputados se mostraren 
favorables a la aprobación, 
mientras doscientos dos se ex 
presaron en contra.—EFE. 
1. Washington, 13.—La Comisión de Presupuestos del 
Senado ha rechazado por unanimidad u n proyecto de 
c réd i to de 1.234.000.000 de dólares , solicitado por el M i -
n is ter io de la Guerra para la adquis ic ión de c a ñ o n e s an-
i t iaéreos y b a t e r í a s antitanques. Es la p r ima vez desde el 
comienzo de la guerra europea que la Comis ión de Pre-
supuestos del Senado se ha negado a apoyar c réd i tos 
para el Minister io de l a Guerra.—EFE. 
REUNION SECRETA 
Washington, 13—El Vioe-
presíderite ha con votado una 
reunión secreta de la oficina 
de guerra de Estados Unidos, 
de la que es presidente.—Efe. 
€ H a O U C £ 1 
EECIBE A L GENERAL 
GELOSSO 
- • * — _ o — ^ 
/ Roma, i3 .—Ei buce ha re-
cibido ' en audiencia al general 
kleiosso, ge.neral en jefe de 
'las fuerzas italianas en Gre-
icia. Gelosso ha informado a 
pusso l in i sobre la s i tuación 
del territorio ocupado y sobre 
Dlraá cuosUones de « s p e e u l 
ünporlanflia.—EFE. 
m t NOTICIAS D E L 
J MPOTOMÁO,, 
Washington, 13.—Bl barco 
¡ppesídenciai ^Potomac*. conti 
p ú a sin dar noticias de su pa^ 
•radero desde d sábajlo por la 
i mañana.—EFE. 
de relaciones con las institucio 
'nes del antiguo régimen fran-
cés, lo que hasta el presente no 
se había intentado. Los doce 
| puntos fijados porAel Marisca/l 
| significan que. la autoridad del 
Gobierno^ queda cpnsiderable-
. mente reforzada. 
En cuanto a la creación del 
Secretariado General, de' Infor 
|máciones y Propaganda, se de 
ciará que la propaganda de ca 
rácter privado de'&apareccrá y 
1 que en el porvenir la influen-
cia sobre la opinión pública 
solo será posible dentro d d 
marco oficial. 
I En relación con este hecho, 
^ " D i a r i o Oficial" publica la 
disolución de las organizacio-
nes "Amical de France" y 
"Les equipes fraacaises", que 
hasta ahora habían realizado 
propaganda privada por medio 




plaza. T a l - Q 
DGA derribó T i U 
aparatos. 03 i 
En el Afr^a ¿t-' 
[registrado 
'Hiena v \ ' | 
los sectores ¿ í 
Uiiquabert. j 
g^ses han i l a 
ametrallado Goní! 
Un submarino d 
mando del capital 
Francesco Murii J 
en el AUántioo 'JS 
y un petrolero Q 
un total de 17 or^ 
S1,, Petrolero | 
h 
n o m b r e s d 
C € r d n 
iVO ~SE H A N ENVIADO 
REFUERZOS A L A í 
FRONTERA 
Bagkok, 13.—Los círculos | 
competentes de Bagkok des- } 
mienten las' informaciones p u ¡ 
blicadas e'n la Prensa extran- • 
jera y según las cuales habían 
sido enviados refuerzos france 
ses a la frontera de Tha i l an-
dia También se desmiente h | 
información que asegura que 
el exprés de Thailandia a M a -
lasia no va a circular más que 
un vez por semana en lugar' 
de dos, o que la frontera entre! 
los dos países ha sido cerrada. 
EFE, 
D e t a l l e s d e l a d e s t r u c c i ó n 
d e S m o i é n s k o p o r t a 
h o r d a r o j a 
m m M I L HABITANTES SOLO 20 M I L H A N QUE-
DADO EN LA CIUDAD 
Roma, 13.—La des t rucc ión cíe Smolensko por 'la hor-
da ro^a, antes de ser ocupada por las fuerzas alemanas, 
- relatada por un periodista i ta l iano, que v i s i t ó . i a c i u -
dad después de liberada. 
Los rojos—dice—se encarnizaron especialmente ' con 
[los bayr:os populares. El noventa por ciento de las casas 
^ueren devoradas por las llamas. De ciento sesenta m i l 
habi tantes , solamente veinte m i l se h a n quedado en la 
l i n d a d Entre las ruinas de la ciudad desfilan cientos de 
rostro las huellas de v e i n t i t r é s 
_ Roma, 13.—Gonraiüsado oñ~ 
ciaí número 435 del Cuartel 
general de las fuerzas arma-
cías italianas: 
"La base de Nocisia, en *a 
isla de Chipre, ha sido bom-
bardeada por nuestros apara-
tos. Un . barco y las instala-
ciones portuarias de Famagu 
ta fueron directamente alcan-
zadas por las bombas arroja-




nombres, que recoq 
vergüenzas de U cpT 
'blieano-marxisía, da 
r á n de las calles m 
según se ha iafomul 
la se&ión municipáJ 
Barcelona 
sión provincial dej 
cumplieron «sta 1 
sentencias, 6̂ P602̂  
contra los â aTcar„ ji 
te Aivarez d e ^ 3 ^ 
riacas y Ju l i^ ^ 
fra. 
i ra II 
" V * * " * * * * . K O l e r í a , .oviétioa que . o U podido1 top^ •> * 
